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Skripsi  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perlindungan  pencipta  lagu  terhadap  
maraknya  pembajakan  hasil  karyanya  melalui   jalur  internet. Internet  adalah  
media  dimana para  pengguna  bisa  bebas  mengakses  segala  file  yang  
diinginkan  secara  bebas. Dalam penelitian ini  penulis  ingin  menggambarkan  
bagaimana  maraknya  pembajakan  karya  musik  melalui  beberapa  situs  atau  
provider  download  yang  ini  merupakan  suatu  pelanggaran  hukum. 
Perlindungan  terhadap  pencipta  lagu  dapat  dijadikan  solusi  untuk  membatasi  
ruang  gerak  dari  pembajakan  lagu  khususnya  di internet. Disebut  didalam  
Undang - Undang  Nomor  19  Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta  (Lembaran  
Negara  Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85) . Pasal 1 (ayat 1) UU No. 19 
tahun 2002 menyebutkan “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau 
penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau 
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.  




This thesis aims to analyze protection against rampant piracy songwriter of his 
work via the Internet . The Internet is a medium where we users can freely access 
all the files that we wish to be free. In this case I want to describe how the 
rampant piracy of musical works through some download sites or providers we do 
not think this is a violation of law . Supposed to be the protection of the composer 
can be a solution to limit the movement of piracy song in particular the internet . 
Referred to in the Act - act No. 19 of 2002 on Copyright (State Gazette of the 
Republic of Indonesia Year 2002 Number 85 ). Article 1 (1) of Law No. 19 2002 
mention " Copyright is the exclusive right of the creator or the recipient the right 
to publish or reproduce his Work or give permission for it to not reduce the 
restrictions according to the legislation in force " .  
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